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Abstrakt: 
 
 Předmětem mé bakalářské práce byl bytový dům v Praze. Cílem mé 
bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci na základě 
architektonické studie. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na 
základě statického návrhu je vypracována výkresová dokumentace pro stavební 
povolení. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obvodových 
konstrukcí, návrhy skladeb a posouzení základů. 
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Abstract: 
 
 The content of this bachelor thesis is a residential building at Prague. The aim 
of this work was to prepare project documentation based on specific architectural 
study. It is about preliminary static proposal of the load-bearing structures. On the 
basis of the static proposal there are drawing documentations created for building 
permission. Following parts consider thermal characteristics of the boundary building 
construction, compounds proposals, and the assessment of the foundations. 
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